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RINGKASAN 
KAJIAN HORISON PENCIRI PADA BEBERAPA TIPE PENGGUNAAN 
LAHAN DI KECAMATAN TIRTOMOYO WONOGIRI Skripsi: Novi Rahmawati 
Sutopo (H0213027). Pembimbing: Mujiyo, Rahayu. Program Studi; Ilmu Tanah, 
Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji karakteristik horison penciri pada 
beberapa tipe penggunaan lahan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tirtomoyo 
Kabupaten Wonogiri. Penelitian dilakukan dengan metode survei secara deskriptif 
eksploratif. Penentuan titik pengamatan (site sampling) secara purposive sampling 
yaitu secara sengaja sesuai dengan tujuan penelitian. Titik pengamatan berupa 7 
pedon yang mewakili jenis tanah dan penggunaan lahan tertentu.. 
Hasil penelitian menunjukkan, terdapat perbedaan karakteristik horison penciri 
pada jenis tanah sama dengan tipe penggunaan lahan berbeda. Tanah dengan 
penggunaan lahan sawah memiliki epipedon Umbric, tanah dengan penggunaan lahan 
tegalan, dan tanah dengan penggunaan lahan kebun memiliki epipedon Ochric. 
Perbedaan dan kesamaan terdapat pada karakteristik horison penciri di jenis tanah 
berbeda dengan penggunaan lahan sama (sawah). Kesamaan karakteristik horison 
penciri adalah memiliki epipedon Umbric dan endopedon Cambic. Perbedaan 
karakteristik horison penciri adalah rejim kelembaban tanah, dimana pada jenis tanah 
Endoaquepts memilki rejim kelembaban Udic, dan pada jenis tanah Haplustepts dan 
Dystrudepts memilki rejim kelembaban Aquic. 
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SUMMARY 
STUDY OF DIAGNOSTIC HORIZON IN SOME TYPES OF LAND USE  
AT TIRTOMOYO DISTRICT, WONOGIRI Thesis: Novi Rahmawati Sutopo 
(H0213027). Advisors: Mujiyo, Rahayu. Soil Science Departement, Faculty of 
Agriculture, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 
This study aims to review the diagnostic horizon characteristics in some types of 
land use. This research was conducted in Tirtomoyo District of Wonogiri Regency. The 
research was conducted by descriptive explorative survey method. Determination of 
site sampling purposive sampling that is intentionally in accordance with the purpose of 
research. The site sampling is 7 soil profiles representing the type of soil and land use. 
The result of the research showed that there are different characteristic of 
diagnostic horizon on soil type with different type of land use. Land with rice field usage 
has Umbric epipedon, land with moor land use, and land with garden land use has 
Ochric epipedon. Differences and similarities are found in the characteristics of the 
diagnostic horizon in different soil types with the same land use (rice field). The 
similarity of the diagnostic horizon characteristic is that it has Umbric epipedon and 
Cambic endopedon. The difference of diagnostic horizon characteristic is the soil 
moisture regime, where in the soil type Endoaquepts has Udic moisture regime, and on 
the soil type Haplustepts and Dystrudepts have Aquic moisture regime. 
 
 
